ホイスラー型 Co 基 bcc ハーフメタルの相安定性と磁気的性質 by 小林 恒誠

















































































































































   出現相(焼入れ材)∠21∠21
   出現相(時効材)盈1姻3(hcp)∠21
   花(K)495686
   磁(幽/丑の3.014.04[i4]
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Co2CrAtCo2FeAl
 Flg.3Co2Cr1“Fe』Al系合金における五8跳21.1℃、層sの測定結果
0
 第6章Co2CrGa基合金におけるホイスラー相の安定性と磁気的性質
 第3,4章で述べたC窺CrGa合金のキュリー温度を上げるため,第6章ではCq2Crl、,陀,Ga系合金のホイスラー
 相の安定性と磁気的性質について調査した。これら合金系の諸特性とハーフメタル特性の報告例を考慮して,
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 合金と比較して下がるものの,65.5%と比較的優れた特「生が得られた。その他の特性についてはほぼ要求スペッ
 クを満たす値が得られた。このように,適切な元素置換により新しいHMF用合金の創製が可能であることが分
 かった。、
 第8章総括
 第8章では,b㏄構造を有するCo基ハーフメタルの相安定性・磁気的性質を系統的に調査し,ハーフメタル特
 性を考慮して本合金系における材料設計指針について総括した。状態図を基礎にしたミクロ組織制御を利用する
 ことで,相安定性・磁気的性質に優れ,ハーフメタノ唯を反映した新合金を提案できることができた.本研究で
 明ら炉にした基礎デ}タベースが,スピンエレクトロニクス材料の設計指針を与え,実用化きでのプロセスを短
 縮できることを期待する。
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